



La Congregación para la Doctrina de 
la fe, de la cual es Prefecto el Carde­
nal Josef Ratzinger,conocido teólogo 
alemán, quien después de desempeñar el 
cargo de profesor en varias Universida­
des alemanas pasó a ser Arzobispo de 
Munich y posteriormente a la Curia Romana 
ha promulgado dos Instrucciones sobre 
la teología de la liberación.Las obser­
vaciones de la primera Instrucción se 
referían a algunos problemas que han 
sido suscitados por esta teología en la 
Iglesia; la segunda presentaba una es­
pecie de discurso sistemático teológico 
sobre la temática de la liberación,como 
orientación para la realización de esta 
teología en la Iglesia.Es un hecho ver­
daderamente transcendental el que el 
Magister:;.o de la Iglesia haya acogido 
la temática misma y la haya convertido 
en objeto de una presentación sistemá­
tica. Es trascendental el que el Magis­
terio de la Iglesia invite así a parti­
cipar en el movimiento teológico del 
tercer mundo y en especial de América 
Latina, como lo muestra el hecho mismo 
de qúe ofrezca sus orientaciones para 
hacerlo. Es impresionante el interés 
P?r esta reflexión en el mundo: ya casi 
no s·e conoce ambiente en el mundo, en 
el cual no se realicen encuentros, cur­
sos,congresos a todos los niveles sobre 
la teología de la liberación. En muchas 
parroquias de Europa, por ejemplo, está 
en la agenda de las actividades pasto­
rales un curso y aún un ejercicio teo­
lógico en este sentido. En nuestra Fa­
cultad no podemos desconocer esta rea­
lidad y no queremos, de ninguna manera, 
pasar por al to la orientación del Ma­
gisterio de la Iglesia, comenzando por 
la que nos ofrece el Santo Padre con 
su actitud,para participar en este que­
hacer teológico de la Iglesia de nues­
tros días, de la Iglesia nuestra, de 
nuestras comunidades. Por esta razón 
nos alegramos de poder presentar algu­
nas reflexiones sobre el Documento más 
reciente: algunas consideraciones gene­
rales del Cardenal López Trujillo, un 
artículo dedicado a lo referente a su 
sensibilidad por los pobres y a lo re­
ferente a su preocupación por definir 
la significación teológica de la libe­
ración.:1 
.. . Ofrecemos en este número de nuestra 
Revista otros artículos o contribucio­
nes:un artículo sobre la paz,tan urgen­
te ella misma como realidad, que exige 
una reflexión profunda a 1¡odos 'i~s ni-=,"-
veles; un artículo sobre las implica-
ciones morales de la manipulación gené-
tica y un artículo sobre la necesidad
de comprender el significado antropoló-
g~o de las categorías bíblicas. El De-
cano de la Facultad de Teología de la
Universidad Gregoriana nos visitó y nos
ofreció una conf'er-ené í.a sobre la rela-
ción fe-cultura, que hemos querido tam-
bién publicar; igualmente publicamos un
informe sobre el curso y las conferen-
cias que el Padre Toccoli, salesiano,
dictó entre nosotros, con ocasión de
los 50 años de la Universidad, sobre la
problemática catequética del sonido y
de la imagen.
